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memberikan rahmat dan ridhoNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salam pun penulis kirimkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW 
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Bapak Artis, M.I.Kom., selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
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5. Bapak DR. Nurdin, MA., dan Ibu Vera Sardila, S.Pd, M.Pd, selaku 
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8. Serta segenap Manajemen Mal Pekanbaru, terutama Ibu Megawati, SE, 
(General Manager), Bapak Riza Budi, SE (Manager Marketing 
Promotion), Bapak Doni Harianto, ST. (Tenant Relations) yang telah 
memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset penelitian. 
9. Sahabatku Ika Piyasta dan Iis Naini, serta teman-teman Public Relation B 
2014 dan teman-teman 2C Angkatan 2013 dan masih banyak lagi. 
10. Keluarga Besar Nusantara Mandiri, Tante Yanti Lismana, SE., terutama 
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Obi Alfi Nanda, Rahmad Hidayat, Iwan, dan Gilang. Bang Madi, Bang 
Indra, dan Bang Rian. 
11. Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Majalah AKSI MAN 2 Model 
Pekanbaru, terutama teruntuk sahabatku Siti Dzakiyyah, Musyayyadah 
Rahman, dan Fitria Ningrum. 
12. Sahabat-sahabatku, yang penulis sayangi Arkan Qirzin (Federal University 
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